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因此，应积极研究基金税收、销售费用
安排等问题，给予基金业发展一定的
优惠政策，进而在全社会推广理财文
化，使基金产品成为家庭理财的主要
工具之一，进而加速储蓄向资本市场
流动的进程，推动基金规模扩大和资
本市场的发展。
(6)增发新的基金以维持现有基金规
模，防止缩水，保证正常收益。随着基
金只数的大幅增加，即使存在高达 30%
以上的赎回，市场上基金的总规模仍然
在不断增加。基金公司只有靠不断地新
发基金来维持其管理的基金总规模，以
避免因巨额赎回而大幅缩水。赎回不
止，发新不息成为基金业规模不断扩大
的套路。因此，随着市场的不断发展，迅
速地应对变化，及时推出适应市场需求
的产品才是基金公司生存之道。
